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内容提要 : 2 0 0 8 年下 半年爆发全球金 融危机
,
中国政府及 时地进行宏观调控 予 以 应对
。
本文
从五个方面对这次宏观调控与 亚 洲金融危机时中国采取的 宏观调控进行比较分析
,
指 出这次调控






















关键词 : 宏观调 控 金融危机 财政政策 货 币政策
1 9 9 7 年 7 月爆发 了亚洲金融危机
,
















































































































































































我 国经济的发展对 出口 的依存度不断提高
,
出口 占










2 0 0 8 年 四








































































1 9 9 7 年是中国经济处于历史上少有 的好时
期
,
并 且 对 1 9 9 8 年 的经 济 增 长 充 满 信 心
。
然 而




















稳健 的货 币 政 策
。


































并在 9 月 中旬急剧恶化为百年难遇的 国
际金融危机
。
面对 国内外 经济环境 的重大变化
,
我
国政府及时果断地调整 了宏观调控 的方 向和政策
,























































































































1 9 9 9 年发行
1 1 0 0 亿
,
2 0 0 0 年
,
2 0 0 1 年和 2 0 0 2 年各发行 1 5 0 0 亿
元
,





















































中国人 民银行 于 1 9 9 8 年 3 月 25 日
,
7 月 1 日和


































2 0 0 8


























计划在未来 3 年投资 9。。。亿元用于保障性住房建





























1 9 9 8 年底在建项 目国
债资金到位率 51 %
,


































































别于 2 0 0 8 年 9 月 2 5 日
、
1 0 月 1 5 日
、
1 2 月 5 日和 1 2
月 2 5 日四次下调金融机构人民币存款准备金率
,
于
2 0 0 8 年 9 月 1 6 日
、
10 月 9 日
、
1 0 月 3 0 日
、
1 1 月 2 7









































































































































































































































































































相 比于 1 9 9 7 年亚洲金融危机爆发之时
,
当前我
国的经济实力有 了大 幅的提 升
。
特别是经 过了从
2 0 0 3 年到 2 0 0 7 年连续五年超过 10 % 的增长
,
G D P
有 了大 幅 的 增 加
,
到 了 2 0 0 7 年
,
G D P 已 经 达 到
































并且在 2 0 08 年第四季度先安排

















1 9 9 8





































从 1 9 9 7 年的






























年份 个人消费 个人消费 年份 个人消费 个 人消费
贷款余额 贷款余额 贷款余额 贷款余额
(亿元 ) 同比增加 ( 亿元 ) 同比增加
量 ( 亿元 ) 量 (亿元 )
19 9 7 1 7 2 2 8 4 2 0 0 3 15 7 7 5 50 9 1
19 98 4 5 6 9 4 0 2 0 0 4 2 0 1 0 2 43 2 7
19 99 13 9 6 2 8 6 9 2 00 5 2 2 0 9 8 19 96
20 0 0 4 2 6 5 2 7 2 5 2 0 0 6 2 4 0 4 3 19 4 5
2 0 0 1 6 9 90 3 6 9 4 2 0 0 7 32 7 2 9 86 8 6














































































房 地产 投 资增 长率从 1 9 9 8 年 的
13
.










竟高 达 30 %
。
房地产 开发投资对 G D P 的贡献 率
(综合直 接贡献率 和 间接贡献 率 ) 也 由 1 9 9 8 年的
15 %上升到 2。。7 年 的 2 7 % (程选
,





对 于推 动我 国经 济从 2 0 0 3 年 到
《经济学动 态》2。。9 年第 5 期







2 0 0 8 年 G D P 增 长率仅 为
9 %
,
较之 2。。7 年大幅下降了 4 个百分点 (根据后来



































表 2 1 9 9 7一 2。。8 年 G D P 增长率和房地产投资增 长率
情况表
年份 G D P增长 房地产 年份 G D P 增长 房地产
率(% ) 投资增长 率 (% ) 投资增长
率( % ) 率(% )


















19 9 9 7
.





2 0 0 0 8
.














2 0 0 2 9
.






































































































6 : 1 左右
。
而 2。。7 年我













2 0 0 8 年消费信贷余额增加
4 4 8 1 亿元
,
































































































2 0 0 9
:
《当前 经济走势及 2 0 0 9 年增长 预 计》
,
《中 国投
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